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Evaluer, certainement… Valider, peut-être
« Les Français détestent l’évaluation dans tous les domaines :
le titre suffit. Tout cela est un héritage de la société aristocratique ».
Ezra Suleiman (Sciences Po - Princeton)
Schizophrénie Française, Ed. Grasset 2008
Le GETCOP (Groupe d’Evaluation des Thérapies Complémentaires Personnalisées)1 mis en place en 2015
à l’occasion du 1er Congrès International des Thérapies Complémentaires Personnalisées qui s’est tenu à
Nancy fin mai 20162 s’est fixé un certain nombre d’objectifs :
A Evaluer ;
A Diffuser les résultats obtenus ;
A Créer une banque de données ;
A Faciliter des programmes de recherche ;
A Obtenir une reconnaissance officielle des TCP évaluées.
Pour ce faire, un guide opérationnel des TC à soumettre à évaluation avait été proposé précisant :
A La définition du contenu et des objectifs de la TC ;
A Un dictionnaire des termes utilisés dans la pratique de la TC ;
A Le rappel des évaluations effectuées ;
A Des suggestions pour une évaluation complémentaire ;
A Les modalités actuelles d’enseignement de la TC ;
A Les modalités de rémunération des prestations de la TC.
Les TC envisagées étaient présentées sous forme de 3 groupes distincts :
A Les thérapies manuelles ;
A Les thérapies administrées : par voie externe et par voie interne ;
A Les thérapies psychocorporelles.
Enfin, en matière d’évaluation, selon le Pr Bruno Falissard, il semble logique de classer les résultats en
3 catégories :
A V : à visée thérapeutique
La validation est faite ici au sens scientifique du terme en utilisant les méthodologies à haut
niveau de preuve telles que l’essai contrôlé randomisé (ECR) mais en restant cependant critiques.
En effet, pour Stewart Lesley A et Coll. (Jama 28 avril 2015), l’ECR comporte :
Des biais, en particulier de sélection et de mesure (recrutement, perdus de vue,o
mémorisation, comportement d’interrogation ou subjectivité) ;
Des biais de publications (essais négatifs moins facilement publiés). Ainsi, concernanto
les publications d’études, de revues et de méta-analyses : 50 % seraient fausses ; 75 %
seraient enjolivées et 50 % non reproductibles.
A P : Thérapies à haut potentiel Placebo en adoptant d’autres méthodologies propres aux sciences
humaines et sociales ;
A B – Bundle : Thérapies comportant des effets multiples et variés comme on peut le voir dans de
nombreux soins de support. Ici encore, les sciences humaines et sociales ont un rôle à jouer.
C’est en tenant compte de ces remarques que les 1res Journées du GETCOP dédiées à la réflexothérapie
vont se dérouler sur 3 demi-journées.
Les 2 premières vont voir se succéder des présentations par des experts praticiens du sujet.
Les modérateurs, à la fois évaluateurs sous la direction du Pr Nathalie Thilly auront pour mission :
A En amont, la prise de connaissance des présentations ;
A Lors du congrès, de tirer les éléments permettant d’aboutir à une évaluation ;
A et de conclure par des propositions méthodologiques d’évaluation avant toute validation.
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